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П Р О Г Р А М А 
1.Илија Добринов – труба 
Arutiunian - Trumpet Concerto in A-flat major 
Пијано придружба: доц. м-р Наташа Трбојевиќ 
Класа: доц. м-р Баже Костадинов 
2.Антонија Анастасова 
J. Haydn- Sonata in E Minor Hob XVI: 34 - I став 
Класа: проф. д-р Милица Шкариќ 
3,Дуо Пијано 
Елена Ефремова – пијано 
Карла Биков – пијано 
Gershwin – Rialto Rag 
I got rhythm 
Класа: проф. д-р Емилија Потевска - Попивода 
4,Камерно Трио 
Моника Стојкоска – флејта 
Нинослав Спировски – кларинет 
Тања Трбојевиќ – пијано 
J. Clinton – First Grand duo Concertante op. 43 
Класа: проф. м-р Златка Митева 
5.Матеја Стошиќ – пијано 
F. Chopin Etude, op. 25, no. 11 a - moll 
Класа: проф. м-р Ангеле Михајловски 
6.Сашко Настов - кларинет 
T. Gouvy - Clarinet Sonata, Op.67 - I став 
Пијано придружба : доц. м-р Наташа Трбојевиќ 
Класа: проф. д-р Бранко Павловски 
7.Карла Биков – пијано 
Rachmanonoff – etide op. 33, no. 8 
Класа: проф. д-р Емилија Потевска – Попивода 
8.Деспина Филова - Пијано 
L. Van Beethoven – Sonata op. 14, no. 2 I став 
Класа: проф. м-р Ангеле Михајловски 
9.Милена Стаменкова – флејта 
C.Raineke - Sonata ‘Undine’, Op.167 I став 
Пијано придружба: доц. д-р Невенка Дуковска 
Класа: проф. м-р Златка Митева 
10.Петре Штерјов – пијано 
Т. Зографски – Суита оп. 27 
Класа: Проф. д-р Милица Шкариќ  
 
